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Assamblea de Consults plenlpoten­
clarle.
Aquestn eiapa �onegu� les prlme­
res dltlcultuts de veritable calibre que
s'acumnleren sobre ele Ajuntamcnts.,Bn comencar Its prfmcres horse I 81 Dlarl Oflelal de la Generalftat D'una banda �es neceselrate de ladel 19 de lullol del 1936, sonerea lis del dla 11 d'octubre publicA dos De guerr., organitzacl6 de eolumnes captrets de I'al�ameut feixlsta a Catelu- crete lmporranta. L'un, de Presld�n- ale fronts, refugiats de zonea de guer­nya. Les guernielons mllItars escam- cia, en vlrtut dll qual eren dlseolte a re envatdes pels f.ccloeos, soetent­pades In les clutata catalanee, senae - tot Catalunya els Comnee locals, ment de liS families necesaltadee. Deexcepcl6. secundaren la eonslgne fac· qualsevol qUI fos II nom I denomtna- l'alfTl!J, la desartlcutaci6 dele mitjansclosa. L. topada fou terrible a Barce- c16. aixf com tots aquelle aUres orga- economics naturals que nodrlen elslana, durant tot el dla. flns que la veu ntemes cque haguessln anat eorglnr, preaeueoetos de cada Municlpl. _ ladel capltoet rebel Goded, dela, per arran del movlmsnt subveretu amb qUIstl6 de provetmente que les clr­rAdio, la seve derrota. R�pldament flnallt.ts eulfurale, economlquee 0 de eumaranclee posaven a I'exclualvae'orgailitzl1la lIulta, I, a cada poble .qualeevol aUra mena-, Bl Decret, la- lnlcleriva municipal I tot. la gama de!orgf el. Comlte que reeponle a Ires conic, dela textualment en el segon problemes que tenlen el seu ,origenetrcumetanelee. Bn molres vlles I elu- "article. -Le reslstencla a dlseoldre'e en la guerro felxlsta. el m�s petlt deletnts, el Gomlt� fou un complement de Slr� conelderada com a acte faccl6s t quels no era certament el de rassls­l'Ajuntament I lIur conjunt facilifa els seus autors lJIurats als Tribunals t�ncla social I el dels obrers seneemoltas cosei, pero practlc.ment la de JustIela Populat:s». L'altre Dlcret. 'fcIQlI.vida municipal quedl1 redulda a fun- de Seguretat Interior, dlclava normes Amb .IeaUtat les facultats que forenclons burocrl1iiques de menor quan- per la conetUucl6 I funclonament deis donades als 'Ajuntaments tenlln perfla. La guerra feia necesel1rfls una Ajuntaments de Catalunya d'acord base compenear yaportaci6 qUI lagran quantltat de coses que mal po� amb liS exlg�nciee dels moments qD� guerra exlgla de tots els poblls� plrodlrn haver estat prevlstes I portava a IS vIvien. Aquest Decret, que venia Q la Imaglnllcl6 rtvolucionilrla de cadal'acfulllcl6 clutad.na' representacions acabar la primer. etap� de Ie revolt., regldor'va portar com a eonseqU�n..Importantlselmes - qUI caUa'adaptar conetituia de fet, la mts I1mplla auto- cia que la vida municipal de Catalu­rlJpldament. Sis Comlt�s que sorgl- nomla que mel s'hagl donat als munl- nya coPegub tots tis assalgs, ,I.ren amb noms dlversos-no va man- clpls. La LI.i MuniCipal Catalana era practlca de totes les teories II. r.a­car-hi per Jnflu�ncla jacoblna de I. posada en consonancla amb les ex- IUzacJ6 de totes les utopfes conellu­Revolucl6 Prancesa 0 dl la eC.D�6 cepclonals clrcumetancles del mo- des I per con�lxcr. Sera molt-fnteres­d'Amor I de GueJ:ra» el de cSalud P(l� ment amb tanta amplltud. que f.cuUa.. sant que es'recnut J comentl tot el quflbllca»-l acabaren sota la denomlna- va ale Ajuntaments d'organUzlr-se passa en aqueet perfode de vida mu­el6 general d'Antlfelxlstes, ag.veIla· en Carta Municipal prop�a. i nlclpal quv. conegut Catalunya I querln< totes les acfIvllats de cada locat- L'aesalg era Intlressant. No so1.- I no �s pas el noetre proposit de fer botilt. BI Govern havla jl previst en el ment perqu� tal com prevela el De- en aquestes notes. Bs munlcipalltza­po�slble el qu� podia passur I per cret, anaven a formar part dels Ajun'- rln molta servels. Des'dels espeda­Decrct dll dla 23 de jullol, dORaV8 la t.ments secto�s Importants, que fins cles a la conduccl6 de c.dbers. dISreprcsentacl6 municipal absoluta a I. allshores, bavlen estat allunyats I qne dels de farmacla als de vestIr. Sorgl­illsta presentada pel PlOnt Popular la realitat portava a compartir en tots ren els Conse//s Munlclpo/s a�hucd'Bsquerres, la major part de liS els organlsmes - la responsabflUat del lis Conse//s Admlnlstrlllius. Bn fl.quale, Jamb� restaven Incompletee. Comandament, Shl6 perqu� la vida la vida municipal es confecclonl1 d'a­No en va bavla passat el bllnnl ne.. municipal de Calal�nya anllva a so- cord amb les teories mts ,antagonl­gr. I s'havleR aclarlt moltes ,poslcions, frlr una transformacl6 a fons, la dl.. qUls.falses. mensl6 I durada de la qual nlngu po.. Quan el Govern de la GeneralltafBis ComU�s tlnguerlli' vld� legal dla pr,veure. cregl1� que havla arrlbat I'hora de do-fins el dla 8 d'octubre del 19�. Bi Aquests Decrets. la fin.lUat dels tar admlnlstratlvament III vida delsGovern de Cahtlunya format pels re- quais era establlr un ordre en I'.e- Munlclpls aprova un Decret conce­presentants de les
'
forces polHlques I tuacl6, va topar amb molte& dltlcultats dint al Conseller de Finances les au­elndlcals del Pront Anttfllxlsta, coln- I re�ist�ncles. No sempre els que ac- torltzaclons I facultats excepclonalstidl en creure que no podia subslstlr tuaven eren els representants aut�n- suficlenfs per tal de donar tant en 1'01-la duamat de 'funclons criada en I. tics de les organft�aclons. I no sem- dre tlscal com en l'admlnlstratlu lesmajorla dels pobles entre l'Ajunta- pre era el beneficl col'lectiu el que dlsposlclons I compliments per orga­menl'lels Comlf�s I caUa endegar- Ineplrava les actulSclons de certs nltzllr I unlficar, ordenar I slstemarlt�bo. Bis Ajunt.mlnta havle,n cstat au.. grup� locals. BI Govern de la Gene- zar tot el que tlngu�s rel,acl6 In I'e­torUzllts per reaUtzar pressupoetos ralltnt. amb pas segur, ana vencent conomla del paie. Aquest Decret fouextraordinarls de haee de repartl- les dltlcuUats 111mb poc tspal· de la baee sobre la qual Joeep J,'a.rrade­ments generals per tal d'atendre les temps Ils,casos Isolats que reeteven, lies, aleshorcs Conseller de Pinan­despIses de -guerra. 81 Govern de la foren definltlvament resolts. CIS, va elaborar els 57 Decrets queGeneralltat va facllltar, In cada mo- Les �mplles facuitats que concedla formen el pia per nnltlcar la politic.mint, les normes que es considlra- I'art. 4.t del Dlcr,t rlsumldes amb la financera de Catalunya ,I que �s co­ven necessAries, a tl d, donar estat declaracl6; cBls Ajuntaments podran negut amb el nom de PIa Tarradellas.legal a tot allo que les clrcumstl1n� adoptar una organUzacl6 que.s'aeo- Bra l'experl�ncla de sis mesos Inten ..elees felen Impresclndibles d'apllcar. modi 8" les caracterfetlques de cada sos d'actuacl6 que venia a establlrAquests repartiments, no sempre 'bin Munlclpb veren despel'tar una. onada dins un ordre estrlcte I responsableordenats, foran la base flnancera d'a- dt Imaglnacl6 clegielatlv.». Cada po- , tot allo que la revolucl6 I la guerraquesta etapa. ble s'organltzl1 cn un petit estat. 8n havla fet necessarl 0 quan mcnys jus-Br. I. guerra. perC> era tamb� la molts ,casos, el mb Important era I. tltlcat.revolucl6. I per d.munt de III legalltat denomlnacl6. pero en aUres, I no pasordened., tan amplla com era possl.. els mtnys Importants. l'accl6 anavable, la furla revoluclonl1rla de les acompanyada de )'a�pulosltat nomlmasses IXcUades a una )Iulta des de natlvlI. Bls antics Departtlments.,Sec-dalt. dlffcllment podia �8scr reduida clons I ComlssloDS municipals forenlSota normes concretes. tra.nsformades en ConseJ/elles, ambBn .quell moment es IIquldavcn totes les seves conseqU�ncles.Illesses coses: era massa grolxut j La Consellerl� de Defensa, la demlssa dins el perfode d'Hlstorla. que Proveimlnts I la d'Bconomla no man-e'anava a revlsar per creure que pre- caren In CliP Ilogarret. HI havla des�eipltadament, en aquella bora. stes- proporcl6 natural entre el Govern dltaurla la ponderacla I slny que tols la Gen,ralltaf I el de cada Munlclpl,baurfem dleltjat. No cal que en tra pero va arrlbar un moment en qufJauem cc1ncluslona nl comentarla. No« galrebt la fela preCis per arrlbar • unInts c:onat•••m.. 'conlont d'.ctalclc) l'eat.bUm,nt dillDI
Aspectes \de la guerra i de la revoluci6





Preparlm aquest tradlclonal postre
facllltllnt el 8ucrelt,lnteressat.
CONPITBRIA BARBOSA





A I'entorn d'una Iniciativa
La Pla�a de les Briga­
des Internacionals
A tots els Indrets de Catalunya ha
eaueat profund senliment la marxa
dels heroics voluntarle qUI formavrn
lee f.moees Brigades Internaclonals.
Aques�s homes que vlngueren de tots
els pateoe II donar sl foe preets la
eeva sang generosa ,s'han guanyat
amb honorables drets el sobrenom de
clQtadans benemerlra de la Republica,
eoee qUI no poden palesar alguns
eatalane, que no han ftt honor als
alts csrreee que Catalunya massa be­
nevola cis bavla conflat,
Diem en encap�.lar nqueetes rat­
lies: cLa Pla�a de les Brigades Inter­
naclonals». Ills primers que han ,,­
colllt l'lnlclatlva ban estat clutadllns
dl la Seu .d'UrgeU. Uml bona recem ..
pensa que Catalunya pot donar als
que han ddlnsat d'una manera de­
slntereesada lIS SIVIS IlIbertats con­
slstlrla en que cada Munlclpl rotulia
una 'pla�a de la poblacl6 amb el nom
do Brigades Internaclonals.
Aquesta Inlclatlva la fem extenslva
.1 nostre Pront Popular. com han fet
cis Clmarades" de I'AU Urgell. Tant
II nostre Ajuntament com els,aItres
del Maresme estarla molt b� la reco­
lIissfn' perpetuant alxf III gesta dta_
quells braus voluntarls defensors de
la nostra Indlpend�ncl ••
JOAN JULIA I CUADRAS,'
Espectacles
Nou exit -dels grups Infatt­
tils «Aurora Roja» en el
Teatre Monumental
8n homenlttge I comlat a les He­
rolques Brigades '1nternacl()nals ac·
tuaren els pelits artistes que Integren
aquests Grupe Intanms. La concor­
r�ncla fou ben nodr[da I apl.udf amb
Intuslasme lots els escelIlts numeros
de tan escoJllt conjunl. BI gust I en�c�rt amb' qu� tan slmpl1ties artistes
Interpreten els varlats numeros cau­
sa la mlllor Impressl6 constUulnt un
espectacle ben adient pel seu espcrit
arffstic. patriOtIc I d'amblent de Pront
Popul.r � A causa de malaltla delxl­
rln dl presentar- se algunes de lIS
nlnlS que actuarln 'en la presentacl6
al Teatre Clavt. I que tambt arrodo·
nlen el conjunt.
Recordem. entre les que prengue'"
ren part en l'espectacJe, les germenes
Gutl�rrez, �mb cis seus cants I balls;
Simona Vera, amb cants populars;
Carmelftll Rossi, rccltadera, sobre­
sortlnt en e81 Parqui de Marla Luisa)
I c8spana en plb; Nena Guisado,
amb lis seus couplets populars, en ..
trt eUs cClrlacl. I el cBoxeador».
Nena Munoz. amb cants I baUs. gril­
cia 1 slmpatia, I el recltador Per.dll ..
ta, qUI Imprimelx cn el seu treban un
aentlment I gust Ispl�ndfts, assolint '
alxl com tamb� la seva germaneta
mCJ)fs aplaudlmcnts. 'Altres petits Ir
tistas reilltzen bin atralents ndm'eros
8mb for�a gust. Sis eonJunts amb ,Is
balla reglonals resultarln ben etogle ..




qquadrOs�A!�c� �oHuedegueua, ; ��������������������--������­
esacllren ·Ia unanlm Ilprovf1cl6, eS"lisent ovaelonats, Ittxt com cis Hlm­nle Naclonal, ejoven Guardia». e81s
fills del Poble, cHlmne de I'Bdrcit t
Popular». .La Intern.c1onah I c8le\I
StgGdors». La diree.cl6 musical de >
tan elmpfatlc eonlunt :fou a cArrel del !
mestre tRafael, Adam; I�cednlca de
Bduard Prieto. I la de balle 113 prOfee�
aora Marla POUt a tote ele quele tra­
tn:&tem JI mts . .slncerli.fel1cltacl6�
BI director d.'esuna Eduard Prieto
va manlteeter- noa qUI a causa d'ts
..
eer molt 801'l[cItat cAurora Rojll. VII
II procedlr-ee· II la formacl6 de doe
nodnte Grope InfalUns d'artist.s. I
ens explicit amb gran' elln�f�cci6 els
c exUe,qu" obtenen erreu. Tenlm con­
tractcs'per II aetuer a l'l&trangn. Ben
prompt. realitzarem. la.ctournte •• 1a
qual ens proporcloHIl'rfa forue bene­
flcle amb destt a la nova Resldencla
InfalUll que tenlm en proleere erear a
Tlana, que com .se.eap tlndrlJ pu fl
nalltat formnr un tstol 8Atlecte de clu·
tadede, In ele ordree nelc!. cultural (
artistic. Fem vote per II que els ex­
clI'lents propoeits. dc �Al1rora Roja»
.elell prompte ona realUat.
Magne festival 'Uric' teairal
.a ..profit ,de la campanyapro­
roba d'hivem per�al comba-
tent
.AJ(JNTAMB�T· D�MAURO
'�:AS ,DE 'MA�AR,O, S, A. "'. �Conselleria.Regt.dll
anuncia als seus abonats que a partir d'avui i per mentre
.J tit; \ Finances, I Prove1mfill1.s
ho permetin les otrcumsranctes, , es submtnlenera GAS
xvts
,
' , -durant el segllent
" DlftSPo!'Jst per ,aqijtttta Con&ellerlet
Rcg<ldorla procedlr a unao,IlOva revl-
H 0 R A· Q I
el6 de larges, .IS posa a eonelxtmtnt
DIBS FBINBRS DIUMBNOBS
dele ctutedens que ee proveelxen als
MaU, de 1 a 8 heres Malf, de '8 a 9
bores
eet.bUrnent! de quevlurea numeros1
�fjMigdla, de 12 a 14 � Mlgdle, de 12 a
14 ».
2. 3, 4. '5, �� 7, 8, 9 • .1�, 11, 1�, 13,16'
Ve�pre. de. 18'30 a 19'30 » Vespre, de 19 a 20.
.'
110, 115, 119; 125·1' t35� II fobjltcll d�




oflclnee d. l'eementada Con,ene'l:
Informacio lot'.1 ides
i cOR8umnlons, qae'durant,·). de 8 a 14 horee'dortlnfels d�e del 21
.





'CUPO DBLS IINVAuDS. __ Bn el i
mercos .fts i SlmJlars.ld.Mata�6. '''lient tarja �de,.raclonament famlllar
sortelll etectuat el dla 21, cl preml de I·
.
Per a que aqaee!a forma c;J'aport8cl6 ft�58blntant�los que el que delxt d;
vlnt-l- cine peasetee he eorreepost al
elguJrprofltQ8111 s.Jnter�sl!lara pJa col !Ift- 'e(}mpa:r�I"r' dur.nt' I'e�ment�t te I
numero 425,
.
borlc1614.' I.. Bnlltat. patron.ls� tl" •• '1 conold.rari absent I per t••:�
01
BIe . numerolS premlats amb! tree
� recolzament de l'Autorltat mblmn de -nat de balxe de I'establlment ,o�,
I I t I .
)
res-
peseetea s6n: 025, 125, 225, 325, 525,
. IIIDoe rut uJa-. pettfu.
/
625, 725, 825•. 925.
Matllr6; 17 tie'novembre�de11938._
-Le2S restrlcclons,qat a- la Indu8"
BI Gonee�le:r'Rtgldor, Iosep Celvet,
'
trill he tmposet 1ft nUlDcli d. mateJ'I.Is,
. fa que manquin forces tlrtlclc� .d'UB i
doItle$th:; ·La CarfuJa d. �Sevlll., pe ..
ro. Incar. se�ull� of.erlnt al8 stDlt
'cU"nte un ,bon aSlSortit d'aque.stB arfl..,
clee neees8aris p¢r II II, caea 0 1'.«1" 8
fir on pre�ent' d� boft gDrlt •
-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
prodocte Clentrfico·Tecnlc. reconegot
eom el m�s formidable progrte de Ie
crmoqufmlca aplfcada .. lu combus ..
tl6. d>xlgenante de Carbones. estal",
via quast.el 50 per cent de combuf§tl ..
. bJe. Bs aplIcablc a tota cl.ese de car­
bons I nrmyes (alzlna, pi, pllJt,.n, ete.,
.
etc.). Be ven a totes Jee Drogu�r,les,
uUramarins I Perre1erlee.
ALTR'B
Dema dlmarts, dla 22 dels' cor.
r�nte.·. a tots' el�
.
e':!Ifabliment'e parU�
culers de qUI'Vlures" d'aquesta clutat I
Unl6 de CoopenUlvee, es upllrU'rrm
'PATATBS III prett de una pesseful
quHo I l'l ra6 de �OO grams per faml .
liar.
Bis evecuats,' prlmerament dfuran
,.assar ;.per flee Onclnes d'aqllc8ta
CO.R.$211er;a"lR�gldorl. per .ehetu cen­
trol I p�g,mrnt.
, Matar6, ·21� de nov.emb.re.�de11938
..:....�I Cons?!Her Regfdor, /osep eli
vel.
lofer· fora � de rUeves
,
.
.mb .ca�n,et de·1. � ca.e�o;I" e'Pfe�e·Ix.
'
Per ofnt.es dlriglr-se ;per' t.Mtit a
Anuncis LLlBfRTAT 'n.0,·456.
.\
I Per.l prop&r 'tIlvcndres •.dis 25. en
NOTA DBL FRONT POPULAR�-
el Tla.re GII!l¥t t� profit,_ae,la Cam- CAMPAN¥A
D.'HIV8RN. --.·Tal eom
panya d'Hlvern detcombatent, orga-
varero prome're en l,'edlc16 -anteriqr.
nl1zat pel Slndlcat de Ia Industria de
ee pot· aVlin�r,qae els r,eballs que es
fBep,ectacJe I pairaclnat pel Comls- porten a ,cap plr
tal que la �SlIltmana
Rarlat d�Artlllerla'a Peu" tlndra decte
del Combatenb que. proje.cla. celeb/ar
un brlllant f�eUval. II aqueet" dutal.el
Front Pppular, . .al ..
La Com,anyJa ,DJ.-mattca del Grup aal a!J.m�nt profltQ5ahP.e1
fl que \ftS
\-.
d'Artlllerla. posara In cscenaIWla'de-
. pere�gula\ I.a 'm�s hi �ol:)nborl.•o-
IIcloea obrelll comlea. . Ja la"poblacl6 d� .,Ia"noetrll volguda
A cllnrlci de la 6ompany�a' proce- Clutat.
I a l'ense�� ser�elxl d'epplU_
dcntidel T-eatrc Llt:tfl ,de' Barcclona.
lee poblqclons s.intU ..rs f als pobles
sera repreeentada Ie) popular;.sltr.sue.. de ...a
nostril Com.rea. qo.•. t.en'm fits
la'del meetre V;lv�e ·�Bohemlos», en
els �e.us. uUe eD II, qoe fem noealtres.
la qual\hl prendren part ele notables
I per tal que - qutdl. en, el b.Qn Hoc en
artletes, gar81Ula de tot bU. Conxita ,que .semp.re
h. e�tl2t ,C91·locada.qqtlJ1
P.Rad�s(tlple);;Rlcard Malm.h(te�or);· a'ba tractal de CQlr�'jbumanI14r.!!'.I, ul­
Pau GOI'g� (barlfon), . Manuel I.. Gae tr�Ja celtbraci6,
de dtv,er.sos Jtetlv12Js
. (balx) I Ant�nl �Ptr1.cles ·(.e.,.or cll.. elJ· proi,ect,�t
a'bfiJ, p,ensal ,en orgllnlt­
mlc).: Nodrlts cors. orqueetra I meg- �.r
unll �ub15crlpci6. publica, que es'
ntftea pre�entacI6: BI prcetlgl-dlie .dlm.nMa,.slg,ul cnc!lp�alad.
peL nos -
executaDte ens relleva de fer-ne 11«10-
tre Ajunlament; f· en..la q�J.�jJigurfn
gl. Com a flW!ll'd';e�tll'de""lil,btlura el Prow
Popular. AutorUats; Ped.era ..
un eelectc concert, I recital de com-
clone Locals .,d'ambdues �:)I,ndlcaJe' I
.
.poeldons potUques pel genial rapso-
Bntltate que conetltuelxen el Pro,�t
da al Qual taD admira II nostre"p{lbUc. Po,pulAr. Shidlcats�',etc'.�. et�
.• en ltot
Manolo G6mez. '." I} .poble m.ataroni� P.r
a. que la eubs ..
13ft d'.sperar que II vemada adqul- ;c�lpcI6 publica, tingul )'exlt
elSclaUa.Dt
'rlrll'apectee d'.conteixement per I. que.a'Cep&rll, df�treJapr.es8nt
sctma ..
seva :vAIu. i fln�Utllt.
ne uila Comissi6 �'aque�t Rront vJsl-
V. BORQAS B. � tarfaJes Bmprescs. Industrfal!, per tal
d'jntere�ar als obrers d'elLes cOJatr!­
buel.xln amb el maxim entuslasme a
la 8obscrlpcJ6.
.
..Altra.,de. les formes estudladeS.p.er
tal qUI J'lIportacI6��ene.r.. 1 Slgul re�­
peetable,>, ts e(� ricarrc88r� I�s ve.n
.---------------------------�----�--------------��-
��_L __
t f jordl Rodl'fguez. ·Pd mateix dellcle
�� -be e'!tat ·condemn�t a els anys I un
Cemunieat 'f)ficial '�'ahir pdla 'Pere Rodt,fguez;. .




. . clonament han e'Stat lmposades diver·
I .-A la zona del I se� penyoree, algunes 'de' 50.000 I
S.egrc J�sJorc�l!I, al. ,Slilrv.el: de,latlnva � ! 25,000 peesefee . .JlF'atira. .
"eJ6 ,hon l'ermtlt en els:Sime tltacs per. .
I







matt cl President del Parle-
IA no.stra rwlacJ6 porIa a e.ap:,pr.e..
ment eenyor Martfn,ez .Bqrrlo ba re,




A la una menye deu minuts bl( en'
enemlgues. '
' (rat al dlSPilfx del president "1:1 P�r·
I ,AL�BS FRONTS. _- Sense, nol[.. �s�sntC:I Cap del Govern I mlnlatre
,elea d'jlDter�!..
\ e a" uerra Dr. NegrIn, e1 qlJl1l ha
.
. romb conferenclant amb. el ,senyor
Nota del Minlsteri' - Martinez
Barrio prop de1mUjl1.hore,
,�de Defensa'}Naclonal
Bn convcrsar aquest malI 11mb cis
periodlstes els ha manlfestst que be·
via tractGt _rub el cap .del Govern de
dlversos aastlinptee . .-:Pabra.
ANUNCIBUA
f
L 'L 11B E· R- TAT. .,
.
81 Mln15i�rl d� D,f.ensa -Nlicional�'
davant le� lnform�clone .fClbulol!.ee de
certa ·premsa. estrangera a r�L<l'un





de B,arc,eJon!l'� 'fa • n'E
.public. en honor. ilIa v;erlt.t, .,que e.ie
IJ ntesa balcaftic�
deny! matulLls. ��tfgn.eren m.enea's··
. AT8NBS.-Bls est_f! majora del!
d'importimcia. f que el nom.bre dl �Ic- "paieos que componin 'l'Entf!stl
blllca·
\
times ftscend( a quatre.morJs, tres fe
nlca IS .J!eunlran a Atentt! el diD 28 de
rite greasl sdze de lI.eus.
novembre.-Fabr••
,
La sltuaci6 .It Palestina
jBRUSALBM.-rDo8 arabs que In­
fenfaren trencar ,ef cord6 .que Ja poll-
el Dlart" Oficl'8l d J' O·
do havla formllt al volfant de Jaffa
. kif'
.,.., ('., a .�niraIUat foren· morta (p'tl� guardjee.-·-F�brll'
.
. PUw Cit untNJrdre, per la, qWll el 'Pre· -,
\. .
eldeJlMh�;. !a •. �el..lIt8t s'.narrega I Et- 20.e aniversari de la
rein·
del despo.tlftiel Dipartament de Juetf- I corporaclo d�Atsacia"a Fran­
cia meotre dorll·'ebseltcla del �Dse. '9a
.o4�'" de, Jusflct_a,t ..I!1I}yor Perej BOSiCh ! ,PARIS .......Amb gran eolemnitat
a'ba
.
rmpera.-t-f'abra. . £e)ebr.at ;el' 20,e'f1niversnri de I'entra'
�da de 1�$ tropcs. francoeet'a:AJeAoIIII
Bn jlt .comltlva hi ftg.ar,ven nambro"
lies .r.eproeentaclpne \ 0'Alobcla,
Lore',
.na I Prlnc c.�at.-Fobr.. ".,.,.
IMPR8MT,A MINBRVA. �"MA-
El Diad"Ofici�ll
�de la GeneraUtat
�otes .(l� JustiCia
